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Bnussels, June 1981
ERDF :  First operations under the non-quota section
The Comniss'ion, after  consuLting the RegionaI Fund Committee, has just
approved the finst  four speciaL programmes  of measures eLigibIe for aid
from the non-quota section of the RegionaI Fund. Two of these programmes
witI  he[p to improve the economic and social situation in the border
areas of Iretand and Northern Iretand;  one witL reinfonce economic
structures in the south-western regions of  France (Aquitaine, Mid'i-Pyrenees
and Languedoc-RoussilLon),  and one wiIL improve the energy suppLy in
mountainous  areas of the Mezzogiorno through the use of hydroelectric
power and atternative energy sources.
The speciaL programmes, which were drawn up and submitted to the Commission
by the Member States concerned,  mark the first  stage of five specific
Community regionat devetopment measures adopted by the Counci I  in 0ctober
1980 under the non-quota section of the RegionaL Fund. The measures are
to be impLemented in the form of speciaI mu[tiannual programmes, not as
aid to indiv'iduaL projects Like those financed under the quota section of
the Fund. Anotherimportant innovation is that most of the operations
e[igible for aid under the specific measures are different from those
usuaLty financed by the ERDF. For exampIe, they incLude market research
projects, advisory services for smaLL businesses, agenc'ies to promote
innovation  and bodies to organize accommodation for tourists in country
areas. More conventionat types of investment -  in production pLant, farm
hoIiday accommodation,  communications  and so on -  may aLso be financed
as part of a coherent set of projects under a particular measure.  The
Reg'ionat Fund wiIL contribute up to 95 mittion ECU over five years to the
four spec'iaI programmes that have just been approved. Over the next few
months, the Commission witL be approving other programmes under the five
specific measures to be submitted by the Member States concerned.
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!'sDul( : Uemarrage des premldree-actlons hors-quota
La Uommisslon vient cl'approuver -  apres consultation du Comite du !'onds
Reglonal -  Ies guatre premlers programmes speclaux concernant des actlons
ellglbles au concours de Ja section hors-quota du l''onds Hegionat' Ueux
de CeS programmes Concernent Iramelloratlon de la sl1'uatlon economlque
et soclale de zones t'rontalleres cte Irlrlancle et de 1'lrlancle du Nord'
un programme porte sur le renl'orcement  cles structures economro.ues  dans
le Grand' liud-Uuest en !'rance (nqurtarne' Mldi-Pyrenees' Languedoc-Houssltfon)'
Le quatrteme  programme vlse a amCliorer I'approvlsionnement en 6nergle
des zones montagneuses  clu tlezzogiorno  par I'hydro-electriclte et des €nergles
alternatives.
Ces programmes speciaux ont 6te pr€parQs et soumis i  la Commisslon par
les Etats membres COnCerneS et Con8tltuent la premlere phase de mlse en
oeuvre oes clnq actlons communautarres speclt lques de developpement reglonal
aoopTees par Ie COnSelr en oCtODre lvtiu au tLtre cte ta Sectlon nors-quota
ou lonos f{egl-onat. ues actlons oolvent en errex etre reallsees sous Ia
forme de programmes speclaux plrrrlannuels  et non plUS SOUS Ia t-Orme de
proJets tndivi(tuels Comme c'est le CaS danS le Cadre de Ia Sectlon sous-quota
du FUllER. Alrtre innovation importante, les opdrations 6ligibles au titre
de ces actions sont pour lressentiel drune nature diff6rente de celles
finanqables habituetlement par 1e FEDER : ainsi peuvent 6tre financ€s
par exemple des 6tudes de marche, des societ€s de consei.L aux PMts, des
organlsmes de cllt'lusron  cle ltlnnovatlon ou cte gestlon cle I'herlergement
tourlstlque en mlireu rura-t. lJes lnvestr-ssements plus classrques (apparerr
productll' cles entreprlses, gites ruraux' moyens de communrcation' "  )
peuvent Cgalement etre t'Lnances, mais en Coherence avec lrensemble ctes
oper:ations prevues au titre  d'une action.
La contribution maximale du Fonds Regional d ces quatre programmes sera
de 95 Mio ECU sur cinq anS. Drautres programnes, d sounettre par certains
Etats membres, toujours en application de ces cinq actions sp6clt'1ques'
dolvent encore 6tre approuv6s par la commission clans les mois d venir'
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